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Abstract: This paper focuses on design and implementation of digital visual building intercom system based on the
Samsung ARM controller S3C2440 and linux-2． 6． 22 operating system． Embeded terminals of this system achieve
interconnection through LAN． RTP protocol is adopted to transmit audio and video streams． Mediastreamer2 library，a
media stream processing framework，is used for audio and video stream transmission，processing，storage，and playback，to
achieve the video intercom and monitoring．
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0 引 言
随着网络技术日趋成熟和发展，与其他技术交叉











目标是实现基于 3 星 ARM 控制器 S3C2440 和 linux-
2． 6 操作系统的可视楼宇对讲系统，通过局域网实现

















控制器 S3C2440，带视频压缩功能的 zc30x 系列 USB
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摄像头; 软件系统基于 linux-2． 6． 22 操作系统，采用






系统 采 用 三 星 S3C2440 嵌 入 式 处 理 器，它 使 用
ARM920T 内核，主频是 400M 等，集成通用的串口控制
器、USB 控制器、A/D 转换器、GPIO 等功能［2］。系统视
频传输是在 S3C2440 处理器的控制下从带视频压缩功
能的 zc30x 系列 USB 摄像头采集视频信号，得到 JPEG
码流，通过打包后，由网络接口发送出去; 而接收到的码







机界面 4 部分，如图 3 所示。
3． 1 硬件驱动层









理、保 存、播 放 等 过 程 进 行 抽 象 和 调 度。
Mediastreamer2 有 2 个重要的概念［3］:
( 1) 过滤器( filter) 。filter 是 Mediastreamer2 中处
理媒体数据的组件，1 个 filter 可以有零个或多个输入
脚，和 零 个 或 多 个 输 出 脚。所 谓 的 脚，就 是 缓 冲 区
队列。
Mediastreamer2 中用 MSFilter 对象来抽象。每个
MSFilter 对 象 都 有 相 应 的 描 述 符，用 数 据 结 构
MSFilterDesc 描述符表示，该结构描述了 MSFilter 对象
的 ID、名字、输入输出脚的个数、初始化函数、预处理
和处理等函数; 每个 MSFilter 对象也拥有自己的输入
输出缓冲区队列。
媒体流通过 RTP 接收发送、媒体流的播放、媒体
流 的 编 解 码 都 可 用 1 个 过 滤 器 来 表 示，在
Mediastreamer2 中 用 MSFilter 对 象 来 抽 象。例 如，
MSRtpRecv 就 是 一 个 MSFilter 对 象，它 表 示 从 使 用
RTP 协议在网络中接收数据，在解包后把数据输出到
缓冲区队列。为了完成 JPEG 解码，在项目中添加了
自己的 MSFilter 对象 MSJpegDec，它的输入来自 1 个
JPEG 格式数据，它调用解码器进行解码，并把解码后
的 YUV 数据放到输出缓冲区队列，等等。
( 2) 图( graph) 。graph 是多个连接在一起的 filter
管理器，通过系统管理和调度，它 把 媒 体 流 从 1 个
fileter 的输出脚传输到下 1 个 fileter 的输入脚。
Mediastreamer2 提 供 了 ms _ filter _ link 函 数 把
MSFilter 对象链接起来，形成过滤器图，从而实现 2 个
MSFilter 对象( 1 个作为数据输出过滤器、另 1 个作为
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输入过滤器) 数据空间的共享。例如，可以使用以下
函数把 first_filter 和 second_filter 链接起来:
ms_filter _ link ( first _ filter，output_pin，second_ filter，input _
pin) ;
图 4 表示两 MSFilter 对象链接起来形成过滤器图
的情况。形成过滤器图之后就可以对 MSFilter 对象进
行调度，这是由 MSTicker 对象完成的:
MSTicker ticker = ms_ticker_new( ) ;
ms_ticker_attach( ticker，first_filter) ;
本项目共有 4 个过滤器图，如图 5 所示。分别属
于语音流和视频流。其中，音频可以采用 G． 711 或
GSM 编解码方式，在系统设置的时候进行选择; 由于
采用了带视频压缩的 USB 摄像头，可以直接在视频采




表示信令头，由 8 个字节组成，共有 3 种类型的命令:
请求类( 通话通话 INVITE，请求监控 MONITOR) 、应答
类 ( 应 答 否 ACKNO，应 答 是 ACKYES，应 答 忙
ACKBUSY) 、其他类( 取消 CANCEL，摘机 HOOK，开锁
OPEN) 。每 1 次通话或监控过程用 1 个随机数表示，
称为会话 ID。
typedef struct msg_header{
uint16_t cmd: 8; / /command
uint16_t type: 8; / /ACK TYPE
uint32_t cid; / / session id
} msg_header_t;













GUI 的实现，需要交叉编译 MiniGUI 相关代码，生成图
形界 面 支 持 库 libminigui 等 库，图 片 显 示 支 持 库















或几个状态机。如，室内机有 3 个状态机( 主叫状态
机，被叫状态机，主监控状态机) ，门口机有 2 个状态
( 主叫状态机，被监控状态机) 。图 6 也显示了 1 次完
整呼叫流程和监控流程的系统经历的状态。
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图 7 主叫状态机和被叫状态机
4 结 语
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把促进公平作为国家基本教育政策。教育公平是社会公平的重要基
础。教育公平的关键是机会公平，基本要求是保障公民依法享有教育的权
利，重点是促进义务教育均衡发展和扶持困难群体，根本措施是合理配置
教育资源，向农村地区、边远贫困地区和民族地区倾斜，加快缩小教育差
距。教育公平的主要责任在政府，全社会要共同促进教育公平。
———摘自“国家中长期教育改革和发展规划纲要”
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